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Un lbrdn l{fi,.schen
llochmals um Aufgebe det
hrch &rq)olt und -Isport
Ugfa 6eiecht eerden za. -kdDnorr bltten !Fl-!
Titelt dle lri" da]3n sofort an den D@utscllan
leiterleitel1.
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Tn ErgelrEurg uraeres letzten ts-aiefes kijnne a wir 6ritteilent
dass es nllajoebr gelungerl ist, 6lae begxeozte lblaubnis zu.E
Efurkauf sestdeuiisobex Biioh€I xu exw.trkea. leido.r m.rs s die gde&i-
gung iibsq de.s. Deubschen Bucbettrtorb- u.nd. fdpo"t r lJeipzig t
erfolgen, so dass xlir nur vernl1,-telad D-ltrixkea k6E4eB. .DLese
Fegelul1€i is+ B.bas - besses als gas kejre u-sd wird' 5 oweit oat]'
erfahlllngsgeoasg vorausseher kanx, iumer eirle gewisse Zeit bis
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Be1rr.: Biichef,best ellungen fiix kof .!uk6es, Bndapest, aus
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l{ach .A.bsprache nit d.er Deutschon Sush-llxtr)ort und -Ispox* GqbH
Lelpzig. kiinnen S1e die sestell"ung der von P}of.lul6cs Eewiinschtcil
Biic-her"airekt bel- DBG aufgeben und nach Erhalt, so wie 6s hof .
truk6c s wiil3scbt, fber die Ungarieche Botechaft iJnn zuleilteE.
Die Buchbestellung ist an Herln TensieroFskl, DBG LeipziH, zu
richteo. Er ist votr dieser Anqelegenheil, inf omdert und. wird
persdnfich dafite Sorga tragen, da6s die Bestellung schnellstess
ausgefiibrt wLrd.
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